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With the exacerbation of socialist market economy’transition,labor 
relations has undergone profound changes,showing a new pattern and 
characteristics.During labour relations’transition,the force of labor 
and capital is presenting a bipolar structure;the capital-labour conflict 
is sharpening; the Phenomenon of infringement of workers' rights and 
interests is ubiquitous; the current situation of labour relations is 
growing increasingly tense.How to effectively protect the lawful rights 
and interests of workers is becoming a burning question.In term of the 
labor relations governance,it is difficul for the market and government 
to overcome their drawbacks when they are regulating labour 
relations.Therefore,Trade unions must  exercise their functions to 
represent and safeguard the legitimate rights and interests of 
labourers,and play an important role in building harmonious labour 
relations.The functions of trade union are mainly reflected in these four 
aspects including maintenance,  construction, participation, 
education.Giving full play to Trade Union's Role is not only related to 
the fundamental rights and interests of workers,but also involved in the 
economic development and social stabilization. So,the study of Trade 
Unions’function during labour relations’transition meets the need to 
explore theoretical issuest and solve practical problems.  
    This article use a case study of the Shishi,where private economy is 
more developed.Based on the existing circumstances of Shishi’labour 
relations,make an on-the-spot investigation into the trade unions’
function of Shishi,then key out influential factors affecting,finally 
propose targeted suggestions to consummate trade unions’function.The 
















varied degree of problems in conducting organizations,performing 
maintenance functions and coordinating labor relations.Thence,trade 
unions should continue to strengthen connotative construction, actively 
seek the support of government and companies, and reinforce the 
maintenance function according to the current situation of labour 
relations. 
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1. 劳动关系转型研究  
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